
































































































































знаходитися в наступних станах: обидві машини є в робочому стані  ( , ; 
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Перейдемо  до  розгляду  стаціонарного  режиму  функціонування  сис‐
теми, тобто такого, коли ймовірності станів не змінюються в часі:  
 











Знаючи ймовірності  справного  і  несправного  стану  транспортної  сис‐
теми можемо розрахувати фактичну продуктивність транспортної системи 
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( факт), що визначається початковим вантажопотоком та вірогідністю спра‐
вного стану системи, тобто дорівнює 
факт , 2
 
 
Висновок. Використовуючи прикладну задачу ймовірнісного моделю‐
вання реальної промислової системи було показано можливість і репрезен‐
тативність побудови саме марковських моделей із графом станів системи, 
що розглядається. Такий підхід є дуже доцільним і перспективним для вирі‐
шення ряда промислових завдань з розрахунку числових характеристик, що 
визначають показники роботи системи в реальних умовах і є порівняно про‐
стим у використанні. 
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Анотація. В роботі проведено оцінку дорожньо‐транспортних потреб існуючої тра‐
нспортної системи. Розглянуто, що включають в себе транспортні витрати і рішення про 
фінансування у розвиток транспортної інфраструктури гірничодобувної промисловості.  
 
